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編者的話 
這半年來，學校似乎發生了很多亊情’風波一浪接一浪，责在令人感到有點消沉。嶺 
南真的那麽精嗎？我想不是吧丨旗南仍然在成長中’在说變中’就像一個正值青春期 
的孩子，難免反叛，但谁也不能肯定姚將來不能出人頭地。 . 
身處在成長期中的旗南’也許我們的路會比較難走，但能在風雨下成長，我相信我們 
都會變得更堅壯。 
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上海與香港這一「海」一「港」之間素來有著微妙的關係。就如李歐梵先 
生所説，新上海的城市景觀看上去就像最鏡像的鏡像一一對香港的現代或後現 
代複製，而香港長期來一直是以老上海為藍体°事實上，香港與上海在 30年代 
已往來頻繁，早有並稱「雙城」，夙願，50年代湧入大量上海移民的香、^其 
上海這個傳奇都會的「鏡@、，即使上?S在19 49年之後風格有變，&港 
對：於老上海還 #懷著強烈的鄉彳代末期以來，上海隨著來投資 
恢復的城市 i觀，卻如同是香港霧製品這「鏡像的 *像 」 k出了上海 
雍彼此纒繞的命:運别葛。在這裡I就讓我們窣焦於上海這座,城市，看看她t香 
港究竟演繹著怎樣的雙城故事。 
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h:海追上香港15年麵嗎? 
上海和香港，一個被稱為「東方明 
珠•！，是發_的中國乃至東南亞的 
經 濟 、 貿 易 中 心 ： 另 一 個 是 業 
已瑕J!；^國際大都市，亞洲四小龍之 
於是人們把更多的目光投向了兩 
座城市的競爭與比較。 
對於香港來説，迅速崛起中的上 
海成為了香港一個強而有力的新挑戰 
者。上海證券交易所是包括日本在內 
的亞洲地區的第二大交易所，僅次於 
港交所。上海目前是很多國外金融機 
構的所在地。_際領先的金融機構對 
於上海的高度重視，給這座城市帶來 
了前沿性°有關資料顯示：1999年， 
在中國有1 6 3家外國銀行的分支機 
搆，其中:51家設在上海。這個數同遠 
遠超過 n 其他中國內地城市 °更 i 要 
的是”卩^設’fli：海的外國銀行 
、 
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曰 ‘ 國 • 險 公 司 開 诱 酌 城 市 之 
—。在貿易方面，從1990年到1.999' 
年 ， : 勺 易 以 每 年 « “ 
的速度增長。gM 
四 分 之 一 的 國 際 貿 專 海 實 現 
中 國 成 為 W T O 的 成 員 之 海 的 
公司將在一個更加自由和靈活^^易 
環境下，.直接與爵外公司開展合作 
即是説，香港一直以來扮演的轉口貿 
易中間人的角色將失去其地位。 
在世界的其他一些地區，國內和 
國際金融市場的差異並不明顯，但香 
港和上海則例外，這是兩個城市不同 
的法律、金融和商業架構造成的。香 
港已經是一個國際金融中心，而上海 
仍然在建立它的規則體系和制度框 
架。資本的限制在未來一段時間仍然 
存在。當然，個國際性的金融中心 
無法在一夜之‘出現。香港和新加坡 
都 用 了 超 過 才 能 幾 展 為 _ 際 金 融 
相對i德纟，和倫敦來説，道 
已 ; 較 短 的 過 程 。 《 - • 家 》 
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迅速發JfeK每一定程度上得益於香港的投 
地區 j ^ sJ者\香港帶給上海的不僅是資 
> 1 &声 f l ^ J ]投資公 I f伞身的「生意經」丨。作為亞太地 
勺gk發J I^^P(及中國如入WTO的門戶城 f，上海和香港 
p i g p i ^ P 色。香為將繼續向上海提减國際經驗和現 
為輸入I：海的國際資本的主要來源。另一 
：國際化的過程中，!：_將不可避免地給其他地區性(包 
i | j內）的商業中心，_來競爭和機會。在中國加入WTO 
•爭和機遇都將在加開放的市場環境中成長，這 
口競爭的強度， i iMi進兩座城市之間的關係 
"ill I _iiiii_"iir:A_iPii>niw•广-
另一倘問題是，上海要用多長時丨⑴才能在免產總ffi:和人均生 
產總值上趕上香港。如果香港和上海都按照過去10年各自的平 
均增長速度發展，那麼上海需要15年才能起上香港的生產總 
值。另外，上海需要20年的時問才能趕上香港的人均收入。但 
是恨明顯，在過去10年，上海在一倘較低的栽礎上飛速發展。 
對於這個城市來説，它丨〖U臨的凼難;io^如何在未來2()到3()年屮， 
保持相同的發展速度。此外，由於過去1()年問香港的經濟表現 
.述推算更 
：以逾越的 
優勢：法治精神、廉潔政府、資訊自由、公平競爭，以及政府效 
率、#域金融中;的地位，低税收等等，是上海難以te敵的。香 
港瑞卖集團上海公司的總經理認為，雖然這幾年上海硬件方面 
：；^發展#很快，政府大力發展基礎建設，但是各職维部彳的辦事效 
• _以及尚不健全的法制規範等方面的因素，將影響上海的發展速 
Ik，甚至使發展停滯不前。 ’ 
受到5||_融危機的影響而不景氣，上海可能需要比![h: 
長的時間.，才能追趕上香港。而且，香港今天仍有其te. 
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預言上海 
港演譯雙 
：放出更璀 
後備軍的實力較 
番港的教會硬件條件比上海好得多，特區政府在教育方面投入的資金也 
是令上海大學生羡慕的”。I有關計劃顯示特區未來10年將動用近200億港元， 
以提高教育水準。但是即使在相對較差的條件下，上海大學生高漲的學習熱 
情同會令香港大學生驚歎。今夏上海遭遇罕見的高溫天氣，連著二十多天 
都是37度以上，然而在沒有冷氣沒有電扇的狹小局促的大學宿舍裡，無數大 
學生酷暑埋頭苦讀，外語、電腦是學習的熱門科目。一些來自外地的同 
學經丨件不太好，一邊做工，一邊讀書：就連許多家在上海的同學，也寧 
願不冷氣，寧願被紋盯蟲咬，放棄家裡舒適的條件，.而選擇住在學校。 
這•胃‘期「苦行丨雙」大軍在大學校園裡是一年比一年壯大，很多人生怕自 
诱己•力，而被與>1超越，所以要趁年輕多充實自己，好在今後的競爭中更 
另一方面，根據最新人口普査資料，香港目前只有18%的適齡學生有機 
會接受大學教育，有12%能夠接受專科教育，即只有30%的適齡學生能接受 
高等教育。而在臺灣、新加坡甚至上海等地，高等教育比例已達到或超過 
60%。比較而言，香港目前的教育體系遠遠不能適應經濟轉型對人才的需 
要。目前在人才數量上，上海 fe有一定優勢的，不僅上海本地的人才多數選 
擇在上海工作，上海還提供優惠政策，吸引外地優秀人才來上海工作，在人 
才流動上，上海更具靈活性，充分體現了這座城市「海納百川」的氣度。對 
於香港而言/引進專才計劃還剛剛起步，社會上卻己議論紛紛，相信完善此 
J S t t l l l S S ^ J盐的間；就目前而言，提高本地人才 _人是滿足香港人才 
城市的文化與文明 
一位作家曾經這樣説：上海人的長處在於「文 
化」，香港人的特點是「文明」。如果你到過這兩 
座城市，一定會對此深有感受。 
k海書城淘 
上海人的文化傳承來自明清以來的江南士大夫 
文化，它影響到近代上海人的精神氣質：書卷氣、 
重文采，以及精緻、細腻、審美化的日常生活。開 
掉以後，上海人全方位擁抱歐美文化，尤其是歐洲文化。歐洲文化的浪漫、典 
雅也滲透到上海人的血脈裡面，它與歷史上的江南士大夫文化結合，成為近代 
上海的精神傳統。另一方面，清末以來以上海為中心的知識啟蒙運動，使上海 
形成了唯智的文化氛圍°市民們普遍地敬重知識，追求精神趣味和生活情調。 
即使一度受到政治風暴的打壓，也未曾斷根。在改革開放以後，這文化的根被 
迅速嫁接上，在新一代的懷舊浪潮中，成為上海人一再重溫的海上舊夢。 
現代的上海人，雖然摩登，但仍然不失其文化品味。走進上海人的家庭， 
僅僅從房間擺設上，你很難辨別這是一個知識份子的居室呢，還是普通工人的住 
屋。因為一般上海人有「媚雅」的癖好，家中的書櫃裡少不了中國古典四大名著 
和一些外國名著；雖然有些人僅僅以此裝點門面，但從中可以看出整個城市的文 
化氛圍。即使現在的上海追求時尚與流行，物質與享受，但背後仍有傳統文化在 
支撐著°就説上海的酒吧，多數不像外國的那麼激情噴射、狂噪喧嘩；多數是輕 
歌慢舞，講究格調與個性°上海還有許多「文化吧」：陶吧、畫吧、木刻吧、布 
吧、書吧、玩具吧等等，這些地方在提供休閒娛樂的同時，更突出了自身的文化 
情調和個性化風格，洋溢著幽閒、舒適、溫暖的氣息。這顯示了中國傳統文化對 
外來時尚的強 
• m • » 
I二海民居石庫門房子 
：和同化能力，稱得上是一種文化上的自我防禦機制。 
：比較短暫。就像一些專家學者所言，香港的文 
：土和民俗的色彩。在殖民地文化的籠罩下，香港 
i的洗禮°長期以來，其文化基本上是以一種二元 
�民的英語文化，但它如同一層油花，飄浮在文化 
.中；而在社會底層，依然是民俗的、本土的、非 
有上流的英語文化，也有底層的嶺南文化。前者 
？是大陸同胞也看不懂的粤語中文。在香港，獨缺 
：越缺。過去還有50年代從大陸流亡過來的文化 
後繼無人了，香港也就不文化了。香港文化獨 
：結構形成了奇妙的對照。 
Uj) 
文化的不一定文明，文明的不一定文 
h的文明程度，只要看其晕否有自發的 
b上海，如果沒有那些戴著紅袖章，手 
5隹持秩序老伯伯，公共汽車來了，人就 
fe力氣大，誰就佔得先機，每一個擠過 
： 人一定感同身受。在一些繁忙路段， 
車搶道，自行車穿梭於機動車道，行 
人•离往往造成交通阻塞。相比之下，香港 
，在每一個巴士站，人們都秩序井然 
家不緊不慢地上車，車行車道，人走 
斑馬線，極少見跨越隔離攔杆的人。充分體現了市 
民的素質與城市的文明。 上 
香港人守秩序，講禮貌，富於職業精神，只要海 
稍具公正心，都會承認香港人比上海人要文明得街 
多。香港人的文明從何而來？這大概要歸功於這一 
百年的法治°法治之下，人們服從普_遍而平等的規 
則，尊重了別人的權利，才能獲得自家的權利。權 
利的相互尊重，就產生了現代文明的秩序。在這一； 
點上，上海人要好好地向香港人學習學習。如果上 
海人仍要用「七不規範」來約束市民隨地吐痰、亂 
翌勿的不文明 i 勺 , j 卩麼上海的精神文明還有 
"“ 文明接軌只能是口號 
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二零零I早七月十三日，國際奥運委 
員會在莫斯科宣佈第廿九屆夏季奥林匹克 運動會將於二零零八早中國北京舉行。 消息公佈後，簡直是舉國歡騰，「中國萬 歲」、「我們赢了」等聲音不絕於耳，访彿 就像打了
 一場大勝仗f岐。 
無疑，作為中國的I 
份子，成功申辦奧運是値 得我們高與的。因為這是 奧運有史以來首次於中國 的土地上上演，十三億人 民首次有機會於自己國 家為中國的健兒們打氣。 除了這個原因外，啊！據 估計，舉辦奥運會可為中 國截來天文數字的額外收 入；引發商業契機，促進 旅遊業。 
特利爾奥運破滅。北京的如意算盤是否 
認為，北京這座有3000多丰歷史的柬方 
們眾用為此擔 °但可以肯定的是，賺 
個成功的奧運會，應該能夠將奥運的理 
並未能傲到此點。 
多迷的精祌 
真迷的精祌 
真逮的精件 
* • ‘ 
現代w r是以團結、和平與友該為宗旨，它受國家、地區、民族和 
的限制，使全世界的健兒能夠以坦率的比赛和友好的精神在奥運會場上 
。但中國向來都是反其遒而行。從國家對待異見人士的手法來看，這顯 
1跟奧運的精神背道而耿。可以肯定，中國的健兄都能夠以坦率的比赛和 
的精神在奧運會場上相見，但遣H限於運動場。運動場外，公安可以繼 
—貫作風，作無理的拘捕。奥運後，禅導人可將那些奧運前的承諾掀諸 
.°那些什麼「新聞自由J的承諾，肯定不會延嫌。 
運」、「綠色奧運、利技奥運、1 
環境、空氛質素等工彳i〔已經開始 
藥港」、「數碼港」來丨昏實際。1. 
啓月所言，成為歷來出色的奥 
奧道必賺之說早於1976早的 
敲得響仍是未知之數。笨過， 
古城，確有其獨特吸引之處，故 
錢的奧運並3^^等於成功的奧運。 
念實踐。.顯然，中國所計劃的奧 
.：漆• 
Uj) 
民奧運」等目標，已經落實工作， 
L行°這確比香港那些只聞樓梯響I 
終2008牟奧運能否如外交部發-
，我們卻豕敢過於樂觀。 
3m 
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奥 聽 
I 
將主辦權給予北京顯然是一個錯誤 
的決定。這只是一個給北京表演的機 
會。我們可看到北京如何在奧運期間給予人民人權、批准記者採訪自由、改善空氣和環境、傲綠 
化 北京傲了那麼多工作，確是再無藉•笨給其一個機會了。但是如果我們放眼達望，實在看 
不出有任何理由將主辦權給予北京°環顧整個中國，可以看到在責州山區的農民全早收入眾過是 
區區的数百元，食水就如黃金般可責°在北京，政府卻不斷在勸喻市民節約用水。可憐的鄉間的 
小孩，甚至連奥運是什麼一回事也眾知道。當北京賺大錢，京譽國際的同時，山區的賓民仍然傅 
然豕知何謂奥運。根本的問題去搞，卻去搞奥運。真知領等人為什麼會因為奥運而這麼高 
與°我們在報章看到全中國都在歡天喜地的慶祝是假象。我們看到的只是北京人、上海人、廣州 
人、童慶人在狂歡°我們可曾看得見靑海、責州、山區的農民在歡呼？他們期盼豕是奥運，他們 
只希望有清潔的食水、不會科塌的學校。患運是少數人的玩意，它是履於全中國、全世界毎一 
個人的。當全國十三億人民都能富受奥運的時候，才是値高與的時候。 
到底賓民的生活環境何時才會得到改善，與大城市的人民共同富受奧運的歡愉？據悉杭 
州正考慮申辦2020早奥運°為此，杭州已著手計劃改善基本條件。屈指一算，奥運四丰一 
次，我們應該可估計得到我們的祖國的貧民要等待多久了。四牟一個城市，當全國人民的生 
活都合乎水準時，相信你我都已作古了。 
0 
據悉，北京將投放7 
綠色之者卩。北京市園林4 
但現時北京約700家有 
1:0億元人民幣令北京於2008早奧運時成為一個 
正規劃大規棋的綠化工程。這是令人欣备 
生污染的企業將會遷出北京或轉換爲無’ 
產業，什麼？將企業遷4北京就是建設綠色之都的策略嗎？ 
之都，那麼周速的地方_ ？其他城市呢？是黑色之都、灰色 
麼？綠色夢只有北京人_發嗎？ 
北京是綠色之都手持的是綠色之乃，裳管著別人的 
麼北京在建綠色之都的時，卻可以眼看其他地方污水成潮 
為了迎接奧運，：《； P：掀起了學英語的熱潮。到時，無論政府官 
員以至鄉里小民都會句挺華，一些街道還組織教師教授英語。 
人人都說得一口流利^ l^fe画然好，但是我tf〗果知道 
語 ,正如一個操英語的人到西班一^^ ^ 
^ ^ 他 ， 取 釋 人 都 會 _ 語 一 樣 0 每 — 個 北 京 如 
語並眾算是人民典北京—群人民奥缘的寇義。人 
•• . • -V 是全人民的奥運 
都能說英 
奥運是應 
j•匕京^irtllsQO便加速北京歡代化，改善北 
京城市面貌和居&活彳！^件。5 
城區現有900多萬平方米 
'面積將提高到18平方米 
我們更希望北京冑lil香1800 
的地方。領導人可知山西 
“後北京將完成 
辟&造，人均住房 
架表歡迎，但 
一二給子无有•要 
倒塌了 ？ 
： - ‘ ： . 乂‘ - i T .....广.Xr:,或 
〜.-•_’ .. • V... i -jy 
Wm 
f f 
•J，「 .奥運的場館往往在奥運後變為「白， f f北京 
綠色奧運、科技奧運、人民奠運」等理fe無疑也是「白象 
們不會因為一次成功的奥運而脫離苦困，j旦我們會因全國十 
民生活質素的提高、人權的改善而高與 i奥運，眾應只屬於北京 
它應是全中國十三億人民的。奧運辆f’申是希望人人都可以和平 
團結地生活°當中國只有北京的人民能夠無憂的時候，這已是達笨 
到奧運的要求了 °毫無疑問「新北京、斜數運」，給奥運赚來了一 
個新的診釋°奧運是體埋盛事，是政寡碼，是用來換取政治犯 
的自由；奥運是條約，代表中國會在2〕08牟前攻台；奧運是承 
申奥秘書長王偉說：如申奥成功，；12008丰前，中國會加快 
基建、改善教育、…、 j 記 .採沐自由。如申奥失敗，是 
否代表中國 f放&建、豕改善教育、整 I台 i i fe，豕給予記者採訪 
有的精神已給新北： 
_ 
牲羅擾多面蹄之蛟園篇 
文：吳好緩 
在蛟園裡，牲騒擾事件•否經常發生？ 
究竟怎樣才算是牲騒擾腦？ 
我們應該如何分辨棚處理？ 
什麼S生騒擾？ 
龌據《蛟園良牲騷擾 
行動手冊》，牲鼷擾 
是指不受歡迎的牲侵 
犯、牲的盾 f i / i ， l ^ s 
其他具有牲涵竈的• 
語或文字溝通、变身 
體行為等。故此，牲 
騒擾所涵蓋的範圍非 
常廣。/K至牲别歧視 
或偏見的言諭，大至 
強暴，都可耩成牲騒 
擾。 

那麼，説咸湿笑誌等於牲騒擾 _ ？所謅三級 
笑誌亦分成很多類，有些量比較g蓄、有些 
則比較露骨。变許在！^前的保守社•，入們 
普遍難从接受。但時至兮B，隨著社曾的開 
放®進步，有部份入已經能接受那些咸湿笑 
誌，覺得不足為奇。紐然牲騒擾的界定有時 
是很主觀的，筆者卻認為有些語句棚字眼寳 
在侮辱女牲，這是不可鐽恕的。在蛟園裡， 
男同學們似乎很喜歡 f i A女同學的身耐作誌 
題，更甚者出言取笑。例如，男同學對身财 
很好的女同學説：「你個胸好大！」、「好 
"搭 "手躺！ J大家營覺得怎樣？那男同學很 
厨趣11?很好笑螞？但對於當事八來説，這 
樣®登她的他靈受到很大的傷害，因為這騸 
字腿寳在太侮蔑女牲。即使身耐再好，也與 
任何入無_，更蛀諭被入 ISA此作為笑_。又 
綱 如 胸 部 較 碰 的 女 同 學 被 取 笑 是 「 飛 櫞 
場 J、「洗裕衄」、「長平公主」等，這些 
抓號夠惹笑肥？但可知道該同學的a尊他已 
在大家的笑聲中下谢？這些行為是很不應該 
的，而且是對女牲的一 I種歧視；這些龃俗膚 
淺的言語，不單肢低7女牲的地位，更踐踏 
7 她們的尊嚴；當然，説的 A 也侮辱 7 0 己 
的A絡。今時今B，可能有很多女牲也覺得 
這些 a笑已沒有什麼大不 7，担問題是我們 
應不應該縱容男牲！^這些三級笑誌來侮辱女 
牲服？他們可能營因為女牲不再11竈而變市 
加厲。筆者也是女孩子，希望女牲龍擇衛@ 
己的尊嚴，提出這些不滿，否則受害的就只 
有 f i己或包己的女牲朋友。 
m 
總結 
I線。 不要「出•傷A 」，也不要 r多手多腳」；要知道，親嚙與游琪只差 覺，並挺身指證，不要姑息侵犯者。至於男孩子就更加要e律e重， 誤昼。但有時候，如果真的發生7過火位的精形，我們就要提高蜜 等，那是最正常不過的事。故此，有時候我們不歡過份敏疲，从臾產生 在B常生®中，A與A之問難免e有身體上的接闻，如握手、抱肩膀 
-於：：^ , • \ 
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文：軒 
• • • • i p 
數的蕞繩，數目足駒把他們組 
水小年紀的兒童線要翻 l b 
「腳踏舊布鞋，足下惠丈涯」的 
童備流浪漢一輟無家可歸 
不安 
他們的面上、赛遢總有無 
I的脑龐掩蓋。在中國的山 
嶺 才 可 抵 達 最 班 _ 蛟 。 
來就在 to®进中左驢 fc刮，; 
希 望 可 找 到 爛 銅 爛 鐵 ， 賨 得 一 角 幾 灣 如 鐵 5 的 A ， 緦 
替 對 此 漠 不 _ 他 J 毫 不 動 S ， 廢 i 亦 ¥ 用 多 説 。 有 他 
入，請BP營 
出 每 三 ’ 小 朋 友 、 缺 齷 获 
囊 ^ ^ p i ^ f l W e 亡 0 即 是 _ 日 献 有 三 萬 
： 、 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 等 小 朋 友 每 日 只 能 吃 - 奮 ， 故 此 
> 烤 ^ t e 峰 麵 響 身 他 成 長 … … 
. . . ‘ - . . f r - C - > • . . ‘ 、 . . .. jr.^； 
J & 7 幫肋這群 a s i f S i ? ! •子， 
二百元，就可為一個兒童提供 
樂亦無窮。我們且看看幾個個案-丨 
'18 
7 ‘ 個 肋 養 f ? * 計 黼 • 毎 月 R 需 
€ ¥ 中 ， 實 在 彳 , 鮝 義 ， 而 
受肋兒童他聲 _ 
if智刺的受肋兒童傑克説：「我的敦母〔肋養者〕很漂亮，有東方 
入M眼睛。她寫信組我’告新我關於她的生活。她是商A，我很想 
見她棚她談詰，我很愛她。」 
Iff過世界宣明•一個社腫發展頂•，肯尼亞入S明澤在一九七六年至一九八四年播 
得肋養，有耱曾接受小學及中學敦育。在艘荒時，sm澤的家庭得到侵物M濟，其 
後更獲發_子及犁具，從此走上e組e足之逯。 
组明澤斑當選為國曾議員，為A民服務；並資肋貧童接受敦育。他 
説肋養計制譲他認識到捐肋者不一定是有錢入，更讓他看翔一個異 
録：原來S己也可肋入；因此，他顾意放棄多一點舒適的生话。當 
B肋養他的A正是作出播牲，他才有今天的成就，若不是B為宣明 
•的肋養計劃，他絕不曾當上國曾議員。 
to是宣M曾在泰國的受肋兒童，他在十歲赶開始入學’ 一直 I t書直翔大學 
畢業。當他在瞧書上學的時候，他的童年饮伴卻去吸毒紐摄妓。森 
薩沒有棚他們一超群這些事情，H為他覺得要對肋養者酣對宣明醬 
負*，他決定要讓S己的生赫有醭纖正面的建立，才能報答Bij入組 
他的幫助。大學畢業之後，轟薩加入泰國世界宣M曾倣事，去幫肋 
那些感染愛游_毒的入。 
肋養者他聲： 
•基：「今年初，跟宣明醬到蒙吉探訪當地街童，看到弱小的111丨靈、疲2 
的身！！，每B在踏餓M斑慌中掙扎，眾我深擦顫動，内丨IU十分難過。這些不 
幸的小生®，撒超我的一股使©感，眾我知道，當目己有能力付出，幫肋孩 
子得到愛與關懷，那就毋須遲疑7。我一•氣助養710名兒童，但他們組我 
的喜悦棚滿足，又豈R十倍！」 
同學如有興趣肋養兒童，可循！^下途徑聯緒宣Bfl營: 
§港世界宣M置 
電誌：2394 4101 傳真：2394 0566 
地扯：S港九龍大角胆璺架街4號麗華中他2縷 
網址: h t tp : / /www.wor ldv is ion .ora .hk / 以上資料引自宣明會網頁 
mmmm 文：搜身男女 
m 
潮流興撤黼，不再興滅K；胙天的滅肥是減掉身上的肥 
肉；兮天，身上沒有ffi肉是不足掷的，選要把身鼸徹得 
骨瘦如柴，才算成功。不過，任何部位也可从撤，但有 
一個部位不但不可从撤，fflg要「擴充J，那是胸部。故 
此，潮流又興鹽胸。如何餓體？去焼脂、洗腸、排S、 
吃代费HE ！如何鹽胸？吃蕖丸、银鹽胸趣、用水栗肥！ t 
廣 
告 
瘼告説，要「告M肚脑仔J、「速運動也不用ffij、 
「不用包，不用紫，不用洗腸，不用等」，可以用 
最棚卻最快的方式維體…… 
廣告説，要登你「胸有成W」，要肋你變成「大 
女入」，要你「骨至愛無法一手掌握」•… 
説 
廣告説，來吃藥肥，絕無副作用。只要吃幾齙小小的藥 
丸，保證你十五天滅十确，胸圍培大兩时；腰部更能在 
麵 1 
愛親腿愛命 
愛美是A之常情，問題是，ffl今社曾美的輾準是什麽？瘦削？胸前偉大？看來，今 
B的「美」可用一個字代替-「瘦」。趣就是美丨為這種美，女仕們不惜散盡岳 
錢，更重要的是，不願健康，拼命去吃代蕃、排毎侵品/敢品，營它有沒有副作 
用，只要成效高便行7。 
不勞而獲 
女仕們艘有美好身段，卻不想用運動這方式來表達到目嫌，因為運動太辛苦7，既 
要汗流狭背，選要浪費「寳貴的時問」，實在劃不來，選是舒靜胆胞吃藥丸好。 
而且，女仕們都希望花最少的時問，便可故獲得最大的ID報。製造商看準這一 
點，級糊轚稱他們的藥品可在一段超短的時間内有效地瘦身，故此輕易地引誘女 
仕們上拥。 
明星效應 
那些藥品製造商棚癀告商，逸很K妙地刺用7流行文化下的特别產物：明星效應。 
他們从明星作為產品的代言A，引誘女仕們去貘仿他們的偶掘。有些瘼告商更找來 
_生產過孩子的女星作招浦，來一個產後的條身前後的大比併，效果駒明顯]^把， 
説胆力棚強7flP。看見女星們展示著美好的身段，女仕們多麽股望那完美的身腿是 
展於3己的。因此 
m m m 通 樣 猶 晚 夕 
女仕們總狄為只要吃幾啦藥ft ’再癩狂節镫，便能達到瘦身的效果；她們從不願傲埋 
動，希望可从不勞而獲。但到底她們有否想過，身上多躲的胞肪是不是幾航蕖丸就可 
导它們消失腿？究竟是多傲運動再加上份衡散侵，選是笑著吃幾顆藥丸便可从成 
事？ 信大家他中有數。可是，大家似乎很願廉瓶脑e己，花些少S錢來第一個擁有 
完美髓態的夢，何樂而不為？ 
-W..-」: 
21 
fS^l 
J 
一 ？ D 
银今世A過於急進，連滅》也要技捷徑。女仕們大都希望 
故最短時問理得最大0)報。但是，在短時間内減掉十多 
検，身體又是否應付得來啦？對健康又有沒有播害腿？可 
惜，女仕們的臛海裡似乎沒有「健康」二字，只有「搜身」 
紐「鑒胸」四字。為7這四個字，可从放聚侵物而吃代 
费；為7這四個字，可从胡組吃一些連成份也不太清®的 
餓體藥酣鹽胸丸。 
那些五花八n的繾黼瘼告，大都是借明星，誇大其 
服侵後的效用，什麼一個月滅二十膀、上圍增大7多少 
时，都是誇張的宣傳手段。更有一些癀告商捉緊女牲愛 
美的他態，W她們如果吃7這些藥从後，能哲包己更加 
明醚動入，擁有完美身段。 
另抓，從从注的滅肥藥，到翅在的撤體藥都是刺用引講 
式廣吿來吸引腰客。大家試艘腿，世界上有沒有一種藥 
是脚用這方式來宣傅K?就如「偉哥」(《而鋼)t也Rg q 
用資科式的廣吿來幣組消费者訊息，可見這些撤體藥的 
製造商巧妙地刺用7女仕n愛美的他態。但用這方式來宣傳一種藥，又是否®當腿？而且 1 
它們廣告大都誇大其產品的功效，只从一句「絕無副作用」來掩飾，這是很不負囊任，很 ] 
不道德的。選有一些廣告則制用中藥來作招®，強調中藥對身體有益，絕對天然，絕無副 i 
作用，但很多時卻沒有詳組饼明成份。這類廣告，銀本未能向消費者提供足掷的產品霣 J 
m，這對於消費者來説，是否太不公平腿？ 1 
總結 
^ou ate uvkat \fou ate! 
究竟什麽是美？美是……《信每個入的答案不盡《同。而你艘要的，是A工 
美，選是包姑美？筆者》得，簡單就是美！包艱就是美！健康就是美！經過A 
工雕通的美貌與身财線有點不包艱。腿看有些女孩跑去條身後，身段的確如她 
們所厢7，但換來的卻是面色蛄鏞，不再蜻神突突，失去a餓光聪。如果要選 
擇，相信大家都希望看見一個a姑健康的可A兒，多於春見一個精神萎靡的病 
美A。S艱如此，滅歷修身的廉義何在？其寞，每個A也有包己猫特的魅力， 
只悬，平-每耀A的餘力绅在其容油0所从，與其花時間装飾抓在美，倒不如 
竞《内在美。’ … 
22' 
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我 
書店在今尔結業了。從此，我們的校陶像缺 
少什麼似的。 
‘ 沒冇喪店，H不到教科與。 
沒布書仿，贸不到义从川 iWi。 
• • • f ^ f 放 ， 我 們 便 少 了 侧 宰 問 時 可 
\ 3•逛 " f J W方…… ^ ^ ^ ^ 
號 所 调 知 ， 椒 谢 位 於 偏 僻 的 屯 双 f l ^ j g 
l "J， i l i偏離市中心，問學購St H 
银 川 足 不 便 。 而 對 於 估 全 校 同 
75%的衔生來説，購資 f l常用姑史是難 I 
上加難，即使可到鄰近的窗泰村購H，但晚 
要 穷 過 耶 時 湘 犬 吹 的 艰 場 或 要 過 叙 _ 的 d 
揭 路 ， W 竟 i i 箱 一 的 危 險 。 然 而 ， $ 
如來校内有所便利依，我們將不用我 I 
夜 _當泰村…… 这 
我 
們 
flsas i 
我們钃 
i s : m n B B E
 • 
ftMnBl f w f f s s 我們 i i 
願 _ 
V•〜/ 
.飯 
從尔初發生份念偷窥事件後，各位女生是^？人心愧愧？如》«或在^>；5^俗宰洗深 
時 f r f f膽颇心驚？如来校内的廁所和浴室裝有求救霄鐘，會 fH吏你們較安心？ ？? 
案足肯定的°瞥鐘也許不能完全保障女生的安全，不過發生事故時卻能讓NI亭在 
最短時問内求救0其實，不只是宿禽内的胸所需要安裝齊鏞，分佈在校陶内的腐 
所似乎更键要安製瞥鐘，尤其是某些位於校蘭内較隐蔽位®的W所。 
雜 m : t 
备年约四,是我們申藉下年度沒位的特候。仪是，今年有間沒位兮紀 
的問趙<‘•《导特別I，文有^8位绍辦文件（试餘版;)的錄该流傳，再有同 
拳虚報地址事件，遠有”彡成猜係叙沒位的该議，邁有……到底，遑事 
件背植法栽著付麽問趙？遑难問趙紫如何解决？到底，f丨發違一連串f 
件， i雅{適？就著遑采过，牟部在身傲期間访問了營凌服務中心主 
仪剩國揮:i嚷，希^^知道整件？伐的來拔去脉，.vt；!善植工作。 
文：練奶人 
U 姆 文 件 試 餘 版 试 餘 同 學 品 德 
丰年J：•網上H姆?：^位的早13期是、月 
十九丨3。徑在四月十九g前，同學們的網 
终輕，已廣沒地流傳著一调有關!？！位H骑 
lUlO，同學們不”劣 
爲意，终终在網上H骑，華者丰人也 r f 
招J 了。幸衫，有同學 f後煶艘等者，那 
〈兮文件並不是正式的，敌，等者在四 
十 九 g 再 一 次 ， 才 使 偉 避 適 遑 一 劲 。 
/iS是，有八十位同學有在網上補填這广6、 
真正的H姆文件°問趙使由遑裡開始 
SS6 1/S 9TSG Vs 同學，邊调錄？ 
tt，劉!i凌指出，學凌服務中心•幻讓 
同學在網上H姆位是爲了方使同學，位把 
有間文件上傳學枝網络的 U 存则不 A 由 
I 责。而巴有間文件上我 i ' J 網络， 
八是想測試效系。其寶遑後文件共有兩 i， 
第一買是。意事項，第二 f才是H骑的正式 
申讀文件；而第一所鸾的g期並不是今年 
(^00/^)，如系同學抽心窗意，就會知道 
遑沒文件並不是丰年度的文件。割: i ^ i認 
爲，同學們對^^位太緊银，希盡早成功H 
辦，才會忽略了第一買的I3期。而同學下載 
這•、文件的起連結(hyper link)，又八下 
我了第二 f，然後使馎送錄其他同學，敌 
^，其他同學就在不知情的馆下馆”彡爲 
，终终H骑。劉: i凌又找出當sse發现 
遑调問题後，已用 f圣郝件和银站聲明 
於門外報告极的方式通知同學有關 
ft，並著同學到作出補救工作， 
徑奈巧同學們都習價地不看有間 
的文件，已括 f f郗件和告示极，同學 
也不會智意和間心。 
同學{間穴缺互助精神？ 
另一方面，劃: i凌表示很心痛，因爲後 
這次言件中着出同學i間穴缺互助的‘橫 
神°因爲，起初當同學收到绍位H辦的 
赵連錄特，就到處傳送錄其他同學；^ 
i，當知道遑個赵連結是錯的特候，if 
沒有如 i前般熱衷去通知其他同學。別 
凌認爲遑顯示出同學並不關心其他同 
學° 
龄伐權真的解决了問趙？ 
既然問题已經發嚷了，SSiJ如巧解決遑 
调問趙呢？劉1 i表示煶早了绍姆那批 
同學中，八有二十 I人有資接獲 I已! 
位 ° 敌 ， 决 定 把 八 麽 ？ ^ 有 的 三 十 
倜丰來预留爲的情權(desecr^atio风)的 
箱位(f每麽五個;），都兮紀結7遑二十 
•多/立同學。等者記得脅收到4、]^發出的 
f 郝，説^^4、的的馆權(desecration) 
由十涸增加爲十五個，希紫巧幫助對學 
权有贡獻的同學，徑不久後又發馆表示這 
五個?？^位议有了，不键第助更I有需要的 
同學。丰來，等者對科 f甚威疑惠， t H 
謎图终於解開。原來用的伐權來安顿了煶 
早f孟姆的同學，徑真正需要4、诞该助的同 
擊又怎唐辦呢？ 
不二】?：！?系 
圣 心 J ) , 又 … I T 
J 《 ； ‘ 
同學適緊银绍位才報假地址 
？！位ff牛的第二场威�玄是同學報假地址。 
很奇性，今年同學們的!?I兮t!：.'彡彳i高了 一 
大裁；原來，同學們终终「搬J到而贡、 
将？谏遑「高么、區J，更籬谱的是「搬J 
到析福斩村。爲付唐同學要道楳傲呢？ I'j 
t凌認爲，這是同學們適丨兮 t银？ I位{ 
敌°而發現遑调問题後，55^^决定终子同 
學三I期的通融期，如果虛報地址的同學 
作出更正，使不作道究，否则査明同學真 
的虛報地址的話’使會轉交紀律委g會 
艰遠，因爲虛報地址是刑享SE行。他指 
出，在通融期内，有十五(立同學更改地 
址，另有三十五丨立同學因而放I 了绍位 
的 申 讀 。 -
虚報地址是绅又姐的链？社會的錄？ 
到 t i吐捷出，同學們爲付麽稍於改地址？ 
那是因爲歷屆的師又師姐們，總會指點新 
同學如河改地址”;i躺取更高箱兮，例如到 
银行申誚信用， . ik可輕4獲得理想的地 
址證明；另外，在社會上，許、^母爲了 
讓圣女遣八名权區讀書，也不憎虛報地 
址�遑^陋習，導同學娱.•彡爲虛郝地址 
是理所紫然的，也是輕而 4舉的 f。然 
而，道就是牟年度同學有特無怨地虛報地 
址的原因？究贵同學爲付麽要改地址？爲 
付麿今年這種 t h ' t特別嚴 f ？這與剛改革 
的? I兮制度有間鳴？ 
绍兮改制是穩根？ 
也許，劉: i i説得很對，同學們是適後緊 
？長^^位，才會報假地址。但是，同學這樣 
割:i凌認爲，把妒>1?丨入^?^兮的計葺"：^【玄 
後，同學們覺得夹去了這/0兮植系很嚴 
重，敌科才终终虛報地址。徑其賓，钱it 
並不如同學想滚般》，，因爲权内妒J高的 
同學並不I。大部丨兮同學的(^；？乂是姊細在 
二點坎，而《；M有三點零”彡上的同學却很 
少。敌抖，當大部後人也不錢輕恶取得遑 
十兮特，遑十兮對大家的I丨響使不大了。 
校 _ 
_ 
i l i ^ 
學絲⑶Si 
ji貼。It!^址，二 ^ 不传努努 
：，正牟；二=馭地 
連到歧方懷定的小平，<55博會收回該同 
學的^？！位；而且，印使該同學八了 一個 
學期，也計算該同學足丨 i 了三年兩？;I的 
「一?I J 。 
购的，二 
>、一學自已成續 
意 下 边 行 。 在 一 
r^�的同f，ilt^實，有需要4LI 
h 爲 ‘ 户 選 擇 的 餘 舉 
[ L 成 绩 ， 這 是 “ 缚 : 食 〜 ’、得條敫頁的目標 
C成錄係設箱位 
？14、言件丨‘•《斗餘(i本了，另一调副秀品是 
成绩來換取：？：!位的馆議書。劉!i凌承 
認， 5 5曹與某同學作出遑項该議。遑 
^同學因爲房所太凌或家庭環境的問题而 
需要丨有。劉文咏表示，？?I有是爲同學 
煶洪一個較4的學習環境，敌科， 
的同營理應有較衫的成锖，遑樣才躲顯示 
绍對同學是有签處的,•如系同學 
植成绩及而退步了的話，那就足!?14、富了 
同學 °因科，劉凌希望遑因特別理由 
申 銪 的 同 學 在 绍 的 一 年 間 ， 成 鲭 要 
連到一定小平；如系第一學期的成绩不缺 
a轻�i/s板/i 
爲了 一调位，同學們已摄搲？特，威 
改却仍然不斯。到底核方将如何委善解 
决??I位不芝道個問题呢？割文嚷耒示， 
因爲資源問题，短期内增建;？！有有一定 
困難；而原丰粗歷S庭的計割亦已撊置 
下來7。他打趣説其寶同學和权友 
揭錢始學核興建^？！有。他遷捷出一個相 
當喷趣的建議：同學們 5 ”彡杻財 i i的 
或私人摟字，這楳使不一定要丨i在 
绍有也有方忮舒遍的凌这了。割 
凌列舉出種種在外粗4、的衫處，例如交 
通方使、粗金使直人合 f 火的話）、 
可體驗另一種凌这等等。他認爲如果同 
26' 
mm 
_ 
學三年也《主在绍有的話，本免太受係谈 
了 ； 同 學 應 該 書 试 一 下 不 同 的 凌 这 經 
驗，遑樣的大學 i 》 '舌才 r適應J 。而 
且，和三數知己一起，率紫後也 5，•劣 
继 續 一 起 G ， 又 錢 學 僅 如 何 與 別 人 相 
處，並软自立和自主。 
二了冗/有0房 冇'々  
核長説.符二S'lfb' 
的問超,二 
有間沒位的件，狀 i J U I t ，相信同營們 
心中自有答案°仪是，不得不批評的是那 
>^驳责；^位的同營。他們把自己的;^位售 
錄一难这有；^有而需要资有的同學•有 
人更r辦 I•開大Q J • 费高坎千无的 
價錢出售沒位，更甚者^！：把出售自己沒位 
的机息’用梦 J 2傳播出去，每找赏家。 
究责違同營有否想通自己的行徑就浓趁 
犬 打 幼 ？ 希 違 同 營 及 思 一 
下’如系真的这有需要，俠應把a位諌始 
其地同拳，而不是售子其他同學。 
等者的違威过下年度不再重演，冬人 
都软自律，傲衫份内的事！ 
"Mrtiaf 彳 L•取 l i y 濯 
绝 渗 級 ( U p f i i / e r s i t i / 
H • /hiss ^tue 
V e r s i o i ^ ) 
• 膀 沒 ， 絞 園 起 飞 一 片 硏 的 B S ， i C g 都 跑 6 9 説 奢 、 諮 塞 
且 冒 冒 f f i 捫 茌 諾 諭 f t 暦 g Z 話 題 吧 。 
GPA簡直是我在大學的奮鬥目標。我願意放棄任何課外活動和 
兼職，花全部時間來讚書，務求得到一個高的GPA。今年，我 
會更加努力，向著Dean List和President Award進發。 
W但是’大學生活就是只為GPA而奮鬥？ 
pPA亭就代表真的學富五車？除了 GPA， 
‘ 有其他途徑去豐富大學生活嗎？ 
吳迪義 
我真不明白學校為何要強迫同學參加0，Camp。0，Camp 
的目的是迎新，本該是開開心心的’但我們連選擇的餘地 
也沒有’又如何開心呢？為什麼要強迫我們開心呢？ 
P但是，SSC的職員説這個0 ’ Camp能幫助我們了解大 
、學的學習環境和要訣，並為我們定下未來三年的學習 
目標呀。其黄，我覺得0，Camp裡有些活動也真的有 
用啊，例如敎授餐桌禮儀，對我們的確有幫助呀。 
余若智 
吳彩莉 I 
吳彩莉 
我也覺得敎授餐桌禮儀是不錯的活動呀。但其他 
活動就……尤其是那些沒完沒了的講座，就更 
加……你看不見差不多全醴同學也在陳德泰大會 
堂做了好幾場美夢嗎？ 
我沒有看見呀，因為我也 
睡著了…… 
28' 
喚，總算報好了，你呢？ 
何沛新 
喂，你報好了 ILP的課程了嗎？ 
毛德筒 
校 i 
喚，我也總算報好了。怎敢怠慢呀，這是Compulsory的呢。不過以後的日子可 
苦了，三年內要修滿105學分，不完成可不能畢業呀，那時候就算GPA再高也 
枉然啦°遼有，我被編配了一些我沒甚興趣的課程，即使是之前選擇的時候，也 
覺得沒太大興趣。天呀，為什麼我如此不幸’ 一踏進嶺南就落入ILP的羅網 
_ ’看你這副德：性，像丨LP要了你的命似的。ILP有 
何不好？將你訓練成一個Whole Person不好麼？ 
毛德簡 
讓了 ILP就可以變成Whole Person嗎？ 
那麼我們為什麼要變成Whole^erson ？ 
毛德簡 
不是嗎 
何沛新 
毛德簡 
當 Whole Person 不好嗎？' 
好是好，但我們現在被強迫變成Whole Person呀。 
在強迫之下，我們真的可以變成Whole Person嗎？ 
毛德簡 
何沛新 
U s e f u l V o c f l b u l f l r y 
Compulsory 
All-rounded Person 
Whole Person Development 
GPA-Grade Point Average 
y化University Orientation Programme UOP 
ILP-
ssc 
SU-t 
Integrated Learning Programme 
Student Services centre 
Students' Union 
_ 
SI開之聯席詹議的法定入數 
份二或从上改為 
变以上 
詹全體成員簽署要求」 •議流儈耩況嚴重 將再行 i 
改為「代表曾 躍於近年聯席 
十五份 
「代表曾 
為7増加認受 
睡 用 
ex為兩天投票B加 
為7讁同學有更多_髫1 
改可算是華®牲的 
《嶺南大學學生詹曾章》對學生曾而_如翅家的憲法。 
有不台時宜的地方，那4§5應_出條改；組 
次射對嶺南大學正名一事作出字腿ig^ep/, mam 
本文昌在簡 f > 曾章條文件建議修 
h y嶺南A編輯委“ ’i 
員醬原餓稱為嶺委曾，但由 
於對抓聯絡時其他院絞伤不 
知遒此與編輯有關，故改闻 
稱為編委量。 / 
民投票及表達療見，其日程 
f 由iik的無附定投票B加兩天延 
長投鬟B 
’天延長投票B 
全民投票的舉行將由 
群事曾紐嶺委曾 
获故上勝署要求」 
转事量紐編 
V 為7達至一致， 
將聯席曾議中代表曾秘 
害及肋理秘塞由出席代 
表改為M席代表。 
m 為7簡ft辟事曾架耩 
，取消揺用部n制，並取消 
爭益群事及公關韓事兩職， 
成員由：^七名改為十五名。 
y 為 7 使代表曾 
J：作更為選话，蔣各常 
設委員量委員A數上跟 
弃一®為六A。 為7嚴懲影蜜學生 
曾運作的營議缺席者，將 
«故缺席魯議速續兩次变从上 
改為無故缺席曾議兩次变 
W上’ ！^方便工作。 
\ /為7解決不1^演 
鍵造成之問題，故清維 
出缺與選缺之分M。 
o d 
修章委員•名單 
主席： 梁善智（社斜三 
秘書： 轎佩珊（中文三 
當豁委員：高俊達（社脚三 
當然委員：_文傑（中文二 
委任委員：盧偉明（文ft三 
61546240 a9939242@ln.edu.hk 
94633431 a9929493@ln.edu.hk 
98356346 a9992141@ln.edu.hk 
95889429 a0056185@ln.edu.hk 
92529175 a9806066@ln.edu.hk 
生曾 
，將加 
•由十六; 
M 
i 取 消 I / J i 
條改前 i：/^ 
議案S罷免 
致議案成:a^t •一 
整，龍兔議 
：之、再者 
瞧 案 。 
tf^ltm 
te 
：哲碟弟. 
；n 
•m 
棚信同學們看畢本文後，對是次由學： 
曾代表曾修章委員曾提出有關•章修改 
建議的譜_文件曾有更深入的7解。 
量將於新學年開始後設譜_大曾，解驛纟f 
量章條改之地方及收集各同學的廉見，P ； 
以便本曾進一步跟進及再作修改並提交： 
代表曾S曾員大曾变全民投票通過。希 
望各同學能提供更多寳貴磨見，使條章 
工作能成功進行。 
J - L W T n n I r ， 
處理學生詹内之緊急曾務 
方便成立臨時行政委員替 地别出 
艱信任議案 
日時出缺精況顔 
將代表 方 便 1 
社。、化十〜 
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B 、 / 仗 M 
今 却 M 白 丨 7 / 1 每 予 f 民 i 知 穿 
攀夢 
使 闲 最 g 顔 S B ^ a 旗 
南非a罕的國旗 i i /诵蘭、m、 
國與德蘭斯e爾柱和園的國旗作底e，m 
與南非的歷e背景有圃。而新的國®，0 
現任使闬的 ID旗，gf f iP r t使 f f l最y顔g 
0 1 1 3 1 。有 u t 基 f f i e i E e f f i a 、 1 、 
義、鹿、 i f fOS。 f f iSTtS誦 ISGFfi流m 
u，藍e代表顏藍mjE空，蓍eg^RS 
豐 富 ， 腊 e i t K t f f l ， 曰 平 ， 
代表IS民。權Yi^ffE的設計代KUffi 
§民鹿和平 f i l l，團賠 @作。 
差 i s n f f i g n i a - : !：歡最星圍®目最 s m a 
ffi。最罕^由经國罰旗？^鬯購史的。f三條K 
B M f f D l i l t f i f f l S，圍匿的 f f i目罾隨 
n[的增m而增f]Q，但撗條61歡目目JiTf變，im 
誘最?nmt三個州。而圉er r面：HSK辰P 
m，曰e代表®澄，藍e代表神的展爵。es 
星 莖 ® 目 增 m ， 差 國 圃 旗 雕 f i l i a l 廿 n 
T。差國國旗現任有51"顆S，sss歡目最 
经的國®。 
r，』二 
r面J色 r旗J式 i 
ffiPrJ^有將E兩百IS國g，裙個a家都有一面1!旗，那乾有衍兩百 
mm。fflPrS國的國®都有同的seffls、同的_抵5排圳 
H K， T同的跟S都有其同®薛思，期 f f i誦 t家 n f f i其中比較 
特 別 的 園 f f i H J t 較 常 旨 的 餚 e f f i S H i f ^ ® 窝 -
I I 最容昂耋錯的國旗 • 
. 0 ]能 n ^ S i酒E g由三® l i o供而成的。 g i s g由 、 
1 g iB鼸、®16蘭和疲顧蘭0讲而 f f i， f f iULE®國 〉 
旗 g 由曰底 a t 耳的「聖旗」-经路蘭國旗與 ^ 
藍底B X：^的「聖S酒爾腹」-蘇路蘭國旗， n 
SflQJi曰EKX：^的「聖派屈存旗」-g爾蘭國旗 H Q 
而fflffi的， 
gia圆鹿S最容亮耋錯的謹旗，躍耋K相 ^ 
當容亮任它的皿膝紅科腺ir出錯，W迁琶 ^ l y 
到斜腰都宦它們固定®位罾嗎飞、 ^ ^ 
： 燃 • • • • * 
* • • • * • * 、 、 — 
I 
l i j i j j 
個國卖的圏旗都有目己的特e，但罾g 
有兩個國家的圈ffig完宝ffl同的？ 
或許有厂罾説是印g和摩跑哥的國旗，但其舊 
印尼與的0鹿莊非葺的「完宝」組同。 
印、摩兩國的國旗，同HgtKT：曰的8色 
1，但印Eiai i的寫 f f l比側g三比二，而摩W 
哥國旗的比訓目J|g5比1E，茌比側®—點h有 
Ffi差別。但03任國際塌Qtff i使 f f l iS旗一律 
a三比二，Fmi/很g厂語jj^ta印、摩兩圆的國 
旗完宝一權。 
脊(丨/|]:丨:麵?a 5 ： 4 
那磨有兩11園g的國旗g完宝一樣的嗎？ 中非的虞 
德與東K的罷馬E亞。 
£德與罷馬尼亞的圆®，都g藍、m、 f f i的盲條三e旗， 
不但[flS胞同，湧寫®比訓ffi同樣都g三比：：。境兩面圃 
旗的由史都與法國圃旗有_，£德U/前是S國殖民迎，而 
罷馬尼亞ffi有很终與-SIS同攝的拉了培厂，ffiltt兩ISIS® 
都 g g - s i s 三 e 旗ffjiE 響。 - ^ 
所U/，fi德與罷馬尼亞才是完宝B同的國腹！ V 
adi f|«： 
但rf l容ff l同，比Bffi—樣都B 3 : 2 
f 
i i / i i 的 國 旗 比 較 有 特 e ， 邵 B f i f f i 國 旗 所 f f l B ^ s e s 
圖楚有什磨薄義呢？ 
其舊TiiiniBieffH搭配fTK罾有7；同 
的g義， i i /FE三種最常旨的ei f三 
搭配： 
曰、 ••… 
ffloD種ggffi稱a阿拉 
B B I K，a阿拉旧 f f i區 
回软國家的壬? i s e， 
t其 u z K、曰、需三 e 
權 K B T b S 計 當 常 4、蓍、紅: 
n。最罕起源於阿ffl旧鹿、義、K的三e，稱誦非MSff三。 
聯S柱和國的旗縮，S 3E目 f lH非M最古若BqiSG國--^^ 
任誦紋刮亞國旗。 比亞的國旗°最罕榻Q的伽腕？先捐 
m，目此 i iz蹈非M的棚CIS卖均爭ffl 
rns，ffi誦非MIS旗常由的eif〔。月 
外，代表非M，担同時使由语胆 
e的圆旗莊Tfg， f f i i iz/ j r f f i則入非a 
eif〔z 中。 
M 曰、iri 
iS個® 0配搭有兩種S義，一種g目由、平等、博 
燈，月一種目Jig斯拉£邑汗三。 
目由、平等、博昏史目fIS丨？iHiOffi的藍、曰、K三 
色° is個搭配的窝義有許y國卖模 in。一般sa荖國 
i s f f i r v i，但甚冒差國園旗的顔eg史目g圃 IS®， 
當罔sioia旗尚市出現。 
斯拉此三 B 的鹿職丨 5 1 8 號 0 ，但虹 a 有一定 
B 1 餚 邑 1 1 序 。 現 任 有 些 斯 族 的 國 卖 都 三 e 
a is f f i壬邑，側m南斯 f f le ；担B誦和s國B^ggte 
同 ， f f i 不 亮 祀 辑 鱟 蒙 斯 拉 的 代 表 s e 。 
Bj) 
不同的圖茫有 f i 不同的裔義， U Z F 瞬 n ® 茌 1 1 旗中比乾常旨的圖报的雇思 
,一 
I t腸••最一tn生節的史濟，使 
由t陽有ffl當崇SB1S義。其中，東亞、東南亞 
5非M圆卖最常使闲，BSiS些地區的國g^UZ 
i n i ，陽作對農耕 g 非常重转 B 1 ，表 B 對 
t陽的崇蔽，所把 t陽闲茌國旗1：。日 f f i iSf f i 
S最碎型的訓。院此:Z外，ffi有堅慶有其丨ffiBI 
商義，側m阿根廷國旗中「5月mt陽」，gg 
徵摘G。 
//^ii.•同樣慶代表目己圃卖的 
一個 IRRS。但g目前 f f lPrtPS 
TSS勒斯U(外，-3有任丽一個國卖杷 f f i_s任 
i i h B i ° s m 拉獨 n z ? n 曾 ， 但 第 二 年 ic 
取-：再飞°腳0圆旗t雖然有ffi严rffl圖，但它7|：算 
慶葺正的圃ffi ° 0 此 蹇 S 勒 斯 任 面 — K 
。 
星 f f：慶一 f f l f f i笛S漏的圔S， 
& _壬 _的星匿： g a 钍圍王_，们目蘇 f 
國旗 t的蕾框虹星。ff l頻的星星经SKB或 
蓽5，越_國旗8較桂型的代表。 
Tn差11旗的圍星：代辰民壬g由、園賠断 
~ ， s n E 區 » 轚 。 H 誦 差 a s 民 壬 a s m 
代表，新興圃蔑碧歡itt差國舗榜铺。a額的 
囊S每B曰e或藍邑。 
非a i g由的S屋：g ® [非a g由慶H g f f i星 
_， I R目伽M i l旗，E g非S殖K f f l中第一 
B isne^ i t，Ru i i t®史非丨 t t的獨n i l家都 
養歡権fn。 
W ， — _ .•任國旗中 
^ m a n s m t ：弦冃 g 
回敢的 g a ，院 l E - B 爾 2 外，有 
境摄的月亮的m卖都g回软國卖。 
尼B爾國旗中的S释雖然 (BSi：弦 
月，卻g代表膝a而非回软。唯有 
帛811旗中的冃释g滿月，但客亮 
把 語 認 誦 慶 。 
• ‘ 』 動箱棚：ffi任風 
ffit，當然g代表當迎 
B1特產，nonQ摹t有很g禰樹，所utia® 
1=耋1 一片襴葉。但有Silg莊非此篾， 
而蒙誦1取 f f l i^種動榷a的癢義。m®得 
葉慶和平的g®，pfiuz有許yiag喜歡使 
闬®權葉，註非 i g些 f f lR盛產®權，ms 
g勒斯。 
摄 面 國 鹿 § 有 目 己 的 言 蔑 ， r t t i s i i 
t的L聿 f f i i i趕。湧_7^:同的顔色距-和_琵排 
則，表達出二百 g個國棚特:Z l E。其中的 
S肿，2碧是區區歡菅断 tn-s楚滔出？唯制 iB 
ssmnf f i i J i增m同璺們認識 f f iF r的興趣，链 
掘S種有趣的S料。 
俾面色你s 
《霸王別报》、《白蛇傳》、《四郎探母》等都是一些經典的故 
事。縱然大家不是耳熟能詳’也應該略有所聞吧！你是從哪裡得知 
這些故事呢？電影？書籍？你又曾否親身在戲棚控看著戲台上的怜 
人粉墨登場’努力演出一狗戲？其實京劇已有約二百年的歷史’據 
説慈禧大后也是標準戲迷，今日的頗和園還保留了一座中國最大的 
戲棲。但身為年青一輩的我們或許真的較少接觸京劇’看時不免會 
感到摸不著頭腦。但其實只要掌握京劇臉譜的特性’即使初涉劇場 
者也可立時判別劇中人之忠奸善惡、尊卑高下 ° 
可謂 P 譜？ 
臉譜是京裡腳色化:赠'1 
張 的 色 條 來 丨 
寓褒fe 忠奸的鋼 
所扮,,人物角色。绝 
略施粉 J 
胜 
鴻 一 部 份 ， 等 _ 管 
种人物1考 I動『’ 
臉譜主 # 
泡 少 採 用 ， 大 是 
张 飞 
mm^ 
•‘•具以譜進臉色忿臉 面生臉天的顏嘴， 的產露畫大展 用漸初於勾烈、發 
多所強：眼.翻 
J 塞 i , ic唐表，的時到三：如 發是部畫當看這， 與傳面勾為能白情 农相的上因都、表 M
 。眾
 k
 . 濟 
^
 ^ ^ 在 . ， 的 龜 . 、 ？ 面 〕 
辦接單k譯_、 譜直簡•所..用強 臉更彩糙保只多 
不 過 代 的 轉 變 和 . . . . 
也 着 。 如 昔 年 . 關 f f t e 臉 ， 顏 色 婦 # 、 … 
後碑_.勾，乃愈加愈靠;ffe整體上，臉1拿弓：举 
精 美 圖 也 愈 來 愈 多 ) 
臉譜的各式其色 
當我們觀看京JJ的戲碼時 
又狐，「花M^y。其實這些月$ 
及 看 fe。/ ‘ 
京 劇 彩 是 非 常 講 究 的 ( 丨 
的虐 I都蕃看因由，絕非胡簡’ 
.丨 
人 在 臉 上 塗 • 
且有根有據、，, 
但實際每一種 
^ 飞 
顏色 所代表的人物性格 臉 紅 
.忠勇俠義，多為jE面角色( 
黑臉 粗暴戆直、银裏 
碎臉 
三塊瓦臉�丨 將 眉 眼 在 勾 畫 時 令 全 臉 界 為 兩 腮 及 額 直 媿 帘 
.老臉 此種臉的表現全在眉梢與眼角之下垂 
歪臉 此臉左右各異，勾此臉者多屬习蠻鲍惡之強, 
.'…,…‘ 鼻 間 緒 一 蝶 备 鬚 形 ， 然 後 復 點 广 -蝴：蝶臉 
^ 金 的主j咬 
以身 只是關於臉譜的基举知禍‘�;^物的臉譜會因J^^莱._ ( 
性 格 而 改 變 的 此 睡 ^ 説 只 有 規 而 無 • 
、'： 
金 [ 豹 
藝 I的介绍 
"W' 
以上所講的不外乎一些理論，但究竟 
如何從而得知人物的性格呢？不妨看 
看以下幾個例子吧！ 
整臉：此種臉不歪不破，全面一色，除 
只畫兩眼外，並不勾花紋。其他例子還 
有趙玄壇等。不過這種臉譜為初興之 
譜，無多變化，今日已不多見。 身 
得 知 人 . _ 格 
：线 
：我 
m 
黑臉：在戲劇中，勾黑臉者多數是戆直、忠 
勇真摯之人。但也有少數是樣貌醜陋者。而 
包公的臉譜則例外。他鐵面無私，故在劇中 
勾黑臉；故黑臉在此是指正直忠烈之士 °其 
他例子還有項羽、張飛及牛皋等。 
包拯 
張飛 
y紅臉：在劇中，關羽的臉譜以紅色勾畫，極有可 
能是據《三國演義》中形容其面如重棗、丹鳳 
眼、臥蠶眉等特徵而畫。而紅臉者多指耿直忠心 
之人。另外由於梨園界崇拜關羽之故，故本是以 
黑臉為首，今反以紅臉居第一。其他例子還有孟 
良和穎考叔等。 
常遇春 
紫臉：常遇春及廉頗等角色皆勾 
此臉。紅色和紫色相似，故紫臉 
多用於剛正威武、不媚權貴者。 
關公 
另外，關羽也屬整臉，但在勾畫時多特意 
在腮上勾上黑痔。作用是取「點破」之意， 
即沒有人可完全模仿神聖的關羽。據説當 
扮演關羽的演員勾勒好臉譜時，必得表現 
出莊重的態度，否則演出會不順利，嚴重 
者更會招致血光之災。可見關羽是梨園最 
尊敬的角色之 
'42 
視而可識 
包公： • 
包公的黑額頭上有一個 
白月牙。月亮代表明亮潔 
白，故此在包公臉上畫上 
白月牙是為了突出他公正 
廉潔的高尚人格。 \ 
除顏色及形式外，瞼譜的圖案也是-
非常豐富的。這些圖案大致分佈在 
額頭、眉毛、鼻窩和嘴巴等位置 
上。因這些圖案志在更突出人物的 
彳表徵，故不同人物的圖案甚少相 
I同。因此，每個部位的圖案皆變化 
多端，難以一概而論。現舉幾個耳 
熟能詳的例子：‘ 
楊戢：《封神演義》中的二郎神楊戬是有三 
隻眼的。其實這是源於古代的神話傳説。所 
以筆者認為只要大家多留意臉譜，也可從中 
得知不少的神話故事啊！ 
筆者認為畫上圖案的臉譜比僅塗上色彩的臉譜更能突 
出人物的形象。因為顏色只是表示角色的忠奸善惡， 
如紅色表示忠勇節義、黃色表示奸險邪惡。可見顏色 
只能概括表達人物的特點。但是勾上圖案就能使人物 
更形象化，亦使人物的身份更一目了然。如勾上三隻 
眼的伶人一出場，觀眾一看便會知道這是楊戠。現在 
大家不妨試試能否猜測到右面兩個臉 t i的人物身份： 
結尾： 
筆者在撰此文前，對京劇只是一知半解，而且亦充滿了疑問。只知道中國的藝術是講 
求寫意’中國的戲劇也不例外。它不同於西方的戲劇講求寫實，一事一物都求真。雖 
然中國戲劇的「留白」、「神似」可使觀眾更富想像空間，但筆者始終不明白講求寫 
意的中國戲劇是如何確保觀眾明瞭劇情呢？直到預備此文而參考有關資料，疑圑解開 
了 °我想是因為在這匯集音樂、舞蹈、情節等元素的綜合藝術中，臉譜實扮演了一個 
非常重要的角色。因為勾畫在臉上的每一筆每一畫都是為了突出每一個人物的性格特 
徵，實有助我們了解情節。而且筆者更認為中國的戲劇體現了俗語的「相由心生J一 
人的樣子會因不同性格而改變。看來臉譜真是一門不簡單的學問啊！ 
^ ^ 達曹廿 q r z um -I 
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街頭劇巡擴麽 
文：神奇女俠 
專戲！^節簾委魯是由八間大專院蛟：S港大學蒯社、 
香港中文+學劇社、香港浸•大學劇社、香港理工大學 
劇社、香_鮮技大學劇社、嶺南大學劇社、雷港城市大 
劇社® i 
mggJ"'： 
_委魯成立至今已有三年，宗I 
出諸劇，增強各大專蒯社在戲蒯方面的交流，從而推廣戲劇藝術。過 
去H年，籌委曾曾舉辦工作访、座談魯酣匿演，一速串戲劇活動聯繋 
著/I間大專院絞的話劇爱好者。 
今年，第四届大專戲劇節鐮委魯將劏新地舉辦迎迴表演，由十月至 
十一月，在八問院紋上演約半小時的街頭劇。是次表演由一位導演作 
統_，聯台八問大專院絞劇社的十多位學生’ 一赴劏作劇本及參與演 
出 
ig齣誌劇名為「到此一遊J ’ _容圍繞大專生在院蛟數年的「遊 
歷」，从大專生的角度出發，表達對身選事物的看_2，並展斑大學生 
的他路歷程，希望同學們看過後曾有共瞧。此劇將fe/l街頭劇的形式演 
出 。 教 b y 。 學 峻 的 平 台 变 
行A道都可能是演出的舞台。這個劇塥不收入塥費，不設刪位只要 
你們有興趣，就可tt走過來觀看表演。 
3ntcivatslt 
、ntetvatsLt\f 'T^mma festival 5ntetvatslt^ 
"lama^estivai ^ntetvatsiUj^mma '^estlval^K 
Mm及 TfestivatJntetvarsitM ^mma^cstlvat 5 A 
estivat 
_者是這套詰蒯的舞台監督，參與這次话動，譲我深 
切醮j•到簾備一套話蒯是多麼不容易的一件事。允其是 
要•八間院蛟的同道中人一超拱練，時間安排上有著 
獨：~難，但難得的是大家並沒有悲言，大家都肯搏牲 
,•時間，為的是傲好這個巡迴表演。那踵向著同 
\ l i發的糖神’是最譲A瑶動的。 
戲劇節II委量地 
！工大學學生替蒯社 
九龍紅磡香港理工大學 
朴—Hong Kong Polytechnic Univjersity, 
Hung Horn, Kowloon, Hong Kong 
3/F, Shaw Amenities Builjilmg, 
作 i Hong Kong Polytechnic Unr 
iChoi Road 
各大專院蛟劇社網頁 
匿港大學思社 
http://www.hku.hk/dra masoc 
香港中北大學新亞劇社 
http://ihome.cuhk.edu.hk/~z044772 
S港浸曾大學劇社 
\ 
http://www.hkbu.edu.hk/~sadram 
科技大學劇社 
http://home.ust.hk/~sii_drama 
香港理工大學_社 
http://su.polyu.edu.hli/~drama 
城市大學劇社 
匿港银南大學劇社 
http://ludramso.uhome.net 
畜港敎肓學院劇社 
http://go.to/dramasoc 
^ 它 z r ^ s t l v a l Jntervarsitxf T^^tama f e s t i v a l Dntctvaxsltn ^ m i 
香楂里拉 
文：鄭昭 
—九三三丰，英國著名作家麼姆士•希爾頓出版了他最著 
名的作品《消失的地平線》（Lost Horizon)。書中描維了 
—個名為「香格里拉」的世外桃源：在這個與世隔絕、人 
神共治的國度，同種族、眾同宗教、古老傳統與現代文 
明，都能互相包容。從此在全球範圍内形成了一股尋找理 
想香格里拭的熱潮。 
半個多世紀以來，不斷有「香格里拉」被「發現」；一九 
五七丰，印度國家旅遊局就向外界公開宣佈，位於印度一 
側溶什米爾春拉雅冰峰下的巴爾蒂斯鎮為香格里拉°印度 
旅遊部門同時對該锁進行大置投資，收到了大批慕名而來 
的旅客，幾十丰間，為印度創a了一筆可觀的收益。一九 
九二牟，尼泊爾旅遊部門宣佈，I亥國的邊睡小織木斯塘， 
即為香格里拉的原形。道亦吸引了大置的投資务和旅客， 
同時為該國游來一大簽收入。一九九七牟九月，中國也宣 
佈香格里技就在雲南省速瘦°當地政府聲稱迷慶在雲南北 
部，和西藏接壤，該地被雪山環抱、三江並流°不同的少 
數民族及不同的宗教共處，完全吻合《消失的地平線》内 
所描述的香格里技的人文風貌和地理風貌。 
筆者自從知道這消息後，也與致勃動地踏上香格里拭之 
旅，夢想能在這世外桃源上留下自己的足跡。 
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大理古城 
從香港出發，先到深圳，乘兩個多小時飛機到昆明， 
然後再乘車到海拔二千米的大理古城。.大理古城為明 
初之政治和軍事童地，又是西南絲綢之路的門戶，曾 
盛極一時。城内主要是白族人民的聚居地°現時是雲 
南省政府已開發的主要接錢樹之—° 
iy 
嚷 爾 1 U 
iT 
L 
申由大理古城坐六個多小時，便到達中甸一德欽州首府， 
那是片海拔三千三百米的山間盆地。iS^途的‘么情可用一 
首兒歌來代表：「又越過高山，又越過谷……」 
中甸自古就是雲南入西藏的嚷一通道，久而久之，道裡就成為了遠近聞名的茶馬互 
市°時至今日，中甸已是澳、川、藏三省交界的重要通道，更是藏族、回族、納西 
族、白族等多個少數民族的聚居地。但千某不要被它的歷史和地理背景所顯，以為 
違裡一定十分繁榮；相反，它和書中所寫的繁榮景象有一點距離。除了市中條 
主要的大街是石尿地夕fv，其餘的大多是黃泥地，而整個城市就是一條主街這麼大。 
市内百業笨甚與旺，想找間士多或超市買支水也挺費力。從當地人•中得知，這兩 
丰的旅客越來越多，就連「老外」也有，當地人稱外國人為老外。所以當地政府現 
在正大力推廣旅遊業；酒庙和食店更是開了一間又一間。然而，其它行業卻好像眾 
甚賺錢，有的更開始式微了。 
在城附近，有一間。刺°麻寺，漢語名稱為歸化寺，藏語名稱為。葛 
丹松贊林寺，已有近三百丰的歷史，是雲南藏傳佛教之首，可 
坐出租車或公車，又或自行車前往。該寺的僧人尚算和謎可 
親，真料不到去西藏也可領略藏族的風情。 
城外還有個草原叫依拉草原，那裡可讓人領略到内象古大草原 
「風吹草低見」般的壯麗景色。還可以 i w w i p p f ^ 
當然要付錢了。 
此乃筆者 
德欽 在中甸乘六個多小時車，到達了 5惠欽。沿途盡是一 
面山一面崖的山路，驚險之餘，風景真是一絶！ 
德欽是個山谷之城，雖說山谷，仍有三千九 
高。是藏族、典族及像像族的聚居地。山林 
特多，尤其在下雨後的清晨。 
在城外不遠則是雲南省最高雪山一梅里雪山。最高的是卡瓦格博 
峰，有六千七百多米高°曾經有：^少登山隊客f式征月R它P惜沒 
有—次成功°在—九九—牟，中日登山隊在登山途中遇 i i i 
死了二十四人，此後，這山被封了。因此它是迄今仍無能征服 
的「處女峰」。要近觀其真面目，住宿在山腰上的藏族>L家是個 
好選擇。毎天清晨，當陽光穿透雲露，i西在其身上，金 
頂便呈現出來，神秘而含蓄。日間和藏人的小朋友一起 
•"種價格很高的菌。雖然十分吃力M旦學會了笨少 
此乃筆者 
知識。夜晚躺在山坡上，仰望在香港沒有可能看見的星海。道女 
知何為世夕fv桃源！ 
遣就是中國政府所宣佈的真正的「香格里拉」°雖然這的確是一個世外桃源，但 
得不承認道是中國政府一棵有賁力的接錢樹。可能你會疑問：「究竟真正的香格里 
拉在哪裡？」其實每個人都有他中的香格里扭：城市人視鄉村為他的香格里拉，鄉 
村人則視城市為他的香格里拭；小孩視成人的成熟為他的香格里拉，大人視小孩的 
天真為他們的香格里拉 也許，遣問題本身已笨童要。香格里拉，遷是找到的 
好！然而，「香格里拉」這個美倫美吳的字眼，將引導人們継靖尋找下去，走在香 
格里拉理想彼岸的地平線上。 
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以往’桶樹的目的在於生產木材及美化環境’但到現時，欏樹的嫌激了防止水J:流 
失、防止山火及綠化環境。而常用的櫂林品種有本地品和外來品種（外杀 
樹），它們各有其功用及長處。香港的檷樹活動多由拓展-及漁is(前漁震處 
市民很雑自己組雄參與，所以多由大型機構發起活動祐予他們參如 
香雜禰腳木大多舉從外地引入的外來樹種 
tsn&mm&itsBmkm、jsnsai^ 的白千腫、紅 
膠木诚產糖ete松等。而常用的原生樹卻很少 
如荷樹及楓香等 
�生長遝賡快，能在較貧脊的地方生fi ’故此桶，所以在世界各地 «可輕 
IS找到。但唯一的»»是不能»原生的野生動桶物提供任何&處0若穩櫬林只由單一種外 
來樹穩組成，CB抑了林下棚物的天然生長，並較容《»i!l害BfltH，故對保�生慂瑕墀 
的價備較低。而原生樹除了有外來樹的UK面生長速8快，及可於較貧膂的地方生長外， 
同時亦苟翁本地野生動物埋供合適的食物和届所，故此它fl有較高的生慂價備。所以，它 
們較適合用fi^ 林，而S保讓香港的生慂瓔境，未來的檷樹11劃應膝包括穩欏更多的原生 
樹穩。例如，年初中華電力有阪公q於屯円虎地郊野公圓雄行的桶樹活動就是一fl好例 
子，是次活動一共穩桶了十萬棵樹，吸引了超遇一千名學生、ttB供袖及fl諷參與，成功 
地把環保信悤推廣給不同騰面的爾少年。 
Ui 
l i ‘ . , 
了解遢次活動對香港自然珊tt 
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主樹人 
：彩fi i i 
蔣議員為屯門環委畲主席，她趣為政府近十年所定的環保法例已取得一定的成效，因 
為要平衡土地發展及環境保護兩種政策是有一定的困難，而環保意職又箱長時間的培 
養，所以一切都不能太急切。如大型機橘能«忙帶動發展，定必收到 
很大成效。「中電這次活動的理念，除了能培育育少年保護環境、綠 
化環境的理念，令他們更珍惜現有資源外，遢能蜜固山坡，對生態環 I 
境有莫大益處。J • I 
是次活動得到政府的支持，選了一個不太偏遠的地方；使市民能在多 ^ 
年後看到自己種下的成果，因為這些樹林他們有份種植的，感覺窗較 � 
親切，便费更愛愔樹木。但另一方面，蔣搛員趣為政府可個更多來H 
助綠化環境：r政府在綠化環境方面較保守，資助亦不夠，所以政府 
在這方面應扮演甚麼角色呢？市民大衆應抱甚麼態度參與呢？我想遒兩方面一定要配 
合，那麼社甯才畲有環保思想。」蔣雄員趣為是次活動在推動市民參與環保的意織上 
取得很大的成效。r我想最重要培育市民長期環保的意職，遑比現階段美化環境的意 
能堆強市 
民的㈣意鼸，而這正是非M要的。另外，_的協助亦非常重 
要 ， 如 大 企 業 或 民 _ 團 體 進 互 相 配 合 ， 。 
i M M W i l l l i i 
f 其霣綠化香港不只是政府的霣 
任，市民的支持fi各工商圏體的 
帶領亦很重要。而一棵小小的樹 
苗要成畏為一棵高大的樹木並不 
雜‘但是只要我fl—：^^小心. 
就可以把它們思於--旦。所以， 
除了要參與種植外，也要緊記要 
保護它們，不要政壊它們。 
突：费 
悠長暑假’ 一眾友人大多到外地旅遊或找工作打發時間’ 
剩下無所事事的筆者度日如年。 -
某天，惡毒的太陽把大地曬得火燙’筆者只覺四周充斥著 
熱氣。攝氏三十二度的氣溫’紫外線指數極高。探頭窗 
外’途人都躲在建築物或樹蔭下’以避過陽光的直接照 
射。車輛的車身及車頭玻璃折射著光線’就似車子本身釋 
放刺眼的強光。這樣的天氣’實不宜戶外活動。可是陽光 
雖猛，然而萬里晴空使筆者心頭一寬’百無聊賴的筆者還 
是決意到中環的舊街走走。 . 
中環一向予人商廈林立’急促繁忙之感。一座座高聳入雲—ip 
的XX中心，XX廣場擁有充滿時代感但冷冰冰的玻璃外 
牆’加上絡譯不絕的車輛上的反光面。陽光下的中環仿似 
一座玻璃之城’摧燥耀眼卻空洞乏味。 
可是’筆者那天足跡遍及之處卻是卩f寧lt致’充滿生活況 
味。驚 ‘ 
誠摔金 
圖中這座位於雲咸街的古舊建築物’於1913年落成’ 
至今有近百年歷史。 
現為致力於藝術及文化發展的非牟利團體——藝穗會。 
它的前身是一所冷藏庫’香港開填初期還未有冰箱’當 
時冰塊從加拿大、中國北方經水路運送到香港’並且儲 
存在這座建築物的地窖。 
這座雪庫除了作食肉保鮮之用外’也為宴會用的雞尾酒 
及香檳作凍存，對當時的社交活動作出了不少貢獻。現 
在這個冰庫已被列入為政府文物保護建築’而藝穗會於 
九八四年接管這座建築物。 
顏 
沿雲咸街向荷里活道方向’途中有不少畫廊及售賣藝術品的商店。隔 
著玻璃看店內的畫及擺設’有點高不可攀的感覺，加上筆者對藝術"j 
穀不通’故沒有走進店內。可是這樣走走逛逛’看看櫥窗的陳列品’ 
也挺有趣。 
區警署是香港三大6 
°共由三座建藥f 
成：紅色部份建於1864年；1905年於 f 
樺曰 f rf取樓加建了 一 灰 f 
：•正h 刻有 R . G . f C i i l 依 ii 
隊交通部。1925年’在 
^ 一座兩層高的樓房，用作存放丨 
km。現改為港島交通意外調查#的辦公 
〒中區警壽被政府列為法定古蹟。丨 
在中區警署斜對面’是一間售賣古老特色物品的店 
舖，店內有香港開埠初期的黑白照、清朝光緒帝和 
珍妃的照片、古代描緯房事的圖晝、中國歷朝錢幣 
和鼻煙蓋等。該店以雜架攤形式展覽貨品，當中混 
雜二手貨和仿製品。若論收藏價值’自不能與古玩 
店相比°不過該店以平價見稱及提供以金錢買賣和 
以物易物的方式購物，-有興趣收集古物但並不富有 
的朋友或可到此逛逛。 
¥ 
：高區其實是指 ^ ^ ^ ^ 手 ,近士 §頓街一帶 
在 , 靜 處 簡 了 幾 + 家 特 ： 
肆 ， f f S t e i i s a ^ 開 揚 食 肆 供 應 各 k 
地美食，括 ^ ^ T i ^ i N N ^ ^ 、地中丨_、俄國 
菜 及 印 等 自 
成 取 景 。 圖 中 ^ 
f 區 乃 三 • 五 矢 腳 的 好 地 ] r 
扇 
筆者發現史丹頓街有不少 i胃舖舖、 i f由雜貨¥、涼茶舖等。它們的舖 
-年彳$的驚吊 
等条，m ^ 
是從右至左排列，店內更裝有六-
店名多用「利」、「興」、「隆」 
離開蘇豪區’沿史丹頓街折返荷里活道 
及摩囉街進發。 “ 
文武廟 
文武廟內供奉文、武二帝’ 一般人入內參拜為求功 
名、學業。值得一提的是該廟採自助形式管理，於 
售賣物品的地方’放置錢箱’善信須自覺付款。廟 
內有文具售賣’如文武錯筆、文武蟹光筆。至於用 
那 些 文 具 應 試 會 否 _ 績 直 仁 見 ， I 
f 碼鎖 
®新年用 
※後話 
折騰了大半天’最後登上電車，在「叮、吁、吓」慢験的車子上 
休息。提提酸痛的雙腿’心中有説不出的高興’很久沒有走過那 
麼多路’看過那麼多事物。探頭窗外’見到上空層次不太分明的 
雲彩’隨手拿起照相機一攝。就這樣攝下風景’記下心情 
U j ) 
Imagine there's no heauen 
It's easy if you try 
No he" below us 
Rboue us only sky 
Imagine all the people 
Liuing for today-" 
Imagine there's no countries 
It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for i 
Rnd no religion too 
。.H the people Liuing life in pea丨 
咖 押 e a H U i e : 二 sag 
sut rn. not il^e only one ^ 
1 
mj) 
文：小武 
六十年代音樂的輝爐從Bob Dylan、John Lemon和他們的Beatles開始， 
作爲當時的啓蒙者，Dylan是内敛和深沈的，他從自己心底呼唤，但從不將它當 
成宣浅式的釋放，從而在表象上得以解脱°此時的Lemon就像一個小孩予，有著 
永遠不安定的舉止、永久不滅的熱情。所以在歡樂端跳中成長起來的Beatles有 
更純潔的聲音。在一呼一吸的自然音樂符號中全是耀目艮的透明° Lennon是一個夢 
想家，他帶領著整整一代人做夢。他的精神渗透每個人的思想，穿越每個人靈 
魂，他帶著所有人的渴望與追求°理想在空中飛揚，有一個美好的世界存在著，’ 
那不是天堂，耶不需要用生命的更替來換取，他就在你身邊，只要你相信° 
Lennon建立了一種無限潔白的信仰，一種建立在無關理性、無關道德、無關現實 
基礎上的自由。 
整首Imagine洋溢這一種和平但絶不平和的氣氛，和平必定建立在打破舊體 
制的基礎上，反對戰爭，反對種族歧視°世界大同，誰人不想。他知道這點，所 
以説：you can say I 'm a dreamer/But I 'm not the only one. Imagine這個充 
滿想象的詞在這首歌裡卻鮮見Imagination °這樣的想象是一個人的言説，一千 
個人的夢°靈魂和渴望已不能再稱其爲獨特的東西，共有得讓人麻木了，下沈° 
每個人都有屬於自己的潜水艇。醉了，睡了的時候，大家都用同樣的姿勢斜倚在 
那個倉惶的夜晚。有人叫了，有人笑了，我們用不同音色吼出同一個聲音。 
我看到第一次聽到Lennon聲音的女孩子用去整個下午的時間放了 一百遍 
Imagine。有沒有眼淚我不知遒，我只知道那是個黯淡顏色的下午，整個天空的雲 
都掉了下來，濕、濕地寄生在不再黑亮的女孩子的眠睛衷，就是這樣一個下午，每 
個人都有了些有點可惡的感動的丨：^"緒，我們都忿忿地想著，想著…… 
外面開始下雨，趕回了許久不歸的孩子，淋濕了街邊露宿的流浪者°當雨落 
在走在水塘衷的老人和狗的身上的時候，我抬起了嘴角，露出了鑲好的金牙° 
l i i 
^ H ^ i s B s ^ i i B ^ ^ ? 」 . >
 , I I 
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不知道從什麼時候開始，我的身體變得 
怪怪的，好像……好像…… 
變化應該是由聲音開始的。這兩年，我 
的聲音越來越低沉，就像鵝公喉一樣。 
我那兩個可惡的姐姐更不時取笑我，説 
我的聲線像老牛的聲音。哼！她們不見 
得比我好呀，她們臉上的暗瘡不也是跟 
我一樣多嘛。五十步笑百步！我對她們 
這些無知的行為總是不] 
我 發 現 ， 我 的 面 孔 雖 然 也 
越來越俊美。 
而令我真正雇旗的是早上起床的時。 
唆，它又來了、，〜今個清晨寒选褲子 
了。在這種情況下，我通常會以五秒鐘 
的髙速跳下床，跑到廁所，换了褲子， 
然後以比洗衣機更快的速度洗乾淨髒褲 
子。如果被姐姐看見，恐怕又要讓她們 
笑上一年半載，但為什麼我會變成這樣 
的呢？ 
更奇怪的是，我的腦袋好像也出現了毛 
病°從前進出廁所，碰頭碰腦的總是姐 
姐們的胸罩°太離譜了，怎麼要把這東 
西四處掛？家裡還有個男生……什麼什 
麼的，我在心裡暗駡不停。可是，現在 
的我竟不再抗拒這東西，反而開始覺得 
^CHHlf 
它們是美麗的，各種款式各有特色。有 
時，我更，更幻想胸罩下的乾坤……不 
要怪我啊，我也不想的，但有時不由自 
主地，這些影像便出現在我腦海……這 
使我覺得很羞愧，覺得自己就像一頭魔 
為了把這些雜念趕出腦袋，使腦袋能重 
新正常運作，這個暑假，我拼命在做我 
喜歡的運動一游泳。我以為可以把自己 
從魔鬼處搶回來，可是，世事往往出乎 
意料…… 
第五天到同一個泳灘游泳時，我留意到 
她°她個子髙髙瘦痩，長髮披肩，穿著 
一件黃色泳衣，像與太陽比試燦爛。令 
我目定口呆的是，她那充滿曲線的腼 
體，竟如此完美。和班裡未發育的；^同 
學相比，簡直是天和地的分別呢，我就 
這樣看了三天°第八天，我游泳時，她 
竟向我潑水，我們就這樣結識了。她叫 
藍藍，比我年長一年°我無法想像一個 
和我年齡相若的女孩竟會擁有成人的身 
材。一張娃娃臉，卻天衣無縫地與一副‘ 
成熟體態配合著，就如一隻擁有天使面 
孔的小魔鬼。 • 
曇 
第十四天，我開始&覺自己好像變了 
另一個人，心思在藍藍，不在游泳； 
又好像不知道自己在做什麼，只顧沉 
迷於藍藍那開朗的笑聲、優美的泳姿 
和那完美的胴體。 
正當我不知所措，為這一切迷惑的時 
候，第二十四g年，在同一個沙灘 
上，藍藍把我拉到樹後，摟著我吻 
了。當我意識到這是怎樣一回事時， 
我的雙手已經接觸到她的身體一胸 
部。我如遭電殖。閃開，是我，不是 
藍藍。很奇怪，mm，竟是男方， 
而不是女方。她再親我一下，然後笑 
著問：「怎麼了 ？」我紅著臉説：「 
對不起，我沒有試過……」我低下 
頭。又是一陣開朗的笑聲，而笑聲越 
來越遠，然後，「別煩了，玩玩罷 
了……」她説。轉眼間，她潛入水 
中，消失了。 
後來，我才知道，她每天也是和數個 
男孩一起到沙灘的，但會獨自一個游 
泳。而每天黃昏我離開後的時間，就 
是他們一起嬉水的時間。看著他們嬉 
戲時的親暱態度，和那天樹下的親熱 
相比，竟是有過之而無不及。 
第二十六天，我沒有再去游 
假後，回到學校，看見穿著 
同學們，忽然覺得她們其 
愛，更有一股清純氣息。 
我彷彿已習慣了自己的變 
還會思索一下藍藍到底 
的初戀情人…… 
i l • 
虛 擬 
文：冰琪 
P3鐘響超。 
我看看時鐘/生、動。至誠永遠那麼準時 
不早不遅/太平淡，一切也在意科之中。 
「我買來最愛的 #妙飯。」至誠示7示他 
手中的那-飯。他滿臉容，我不語。 
「蟪超昨天¥知7我，_有小學聚昼。她選塞 
告7我一,把你 ¥，你上次也沒到肥。」 
「不7 °」_ 7 _誠那副連眉頭也不曾離一 
下的僵硬_孔，/f今天要0爸婚處吃飯，早約 
好 ° 」 / 
「我幫__們解驛。」 
K 
一個A走到彌敦道，烈日當空’但很舒適，很 
滿意，沒有寂窦。因為我又看到7影子。對我 
而言，影子就是幸福。 
我來到7爸媽的家。 
「來前為什麼不i^M們？我可！^煮你愛吃的菜 
嘛 。 」 媽 媽 連 的 耀 都 亮 著 ， 她 知 遒 我 
愛光明 ‘ 
「 組 你 驚 喜 — i 乘 ， 费 因 為 不 才 胡 説 
約7家入•晩我一、留在爸 i i q家。手提電 
「是至誠 ¥什麼不接’誌？脾架7_ ？至誠 
有耐牲 i你這女兒，_氣怪怪 
得 7 
「媽• 
媽沒有再説詰。我愛靜，這是我當初堅 
早上，我m到花店工作，擘出7日記市。 
「一九九九年八月二十二日睛 
昨天，至誠一共來電八次，碼姆兮早也煮7我 
愛吃的妙飯°幸福沒有離開我，影子理論證寳 
沒有錯。J 
我把B記本揭到一年前。 
「一九九八年八月二十二日雨 
今天，愛我的爺爺亜7。#f世上最愛我的 
入，沒有7，一切也沒丨 ‘ 
我m想超來7:挪天之^^^個月，我拼命地 
尋找代替爺爺的東西’養……但我始 
著至誠 
哭 i後來他告詣我：•子丨 
有離開你 
再哭，之 f ,每天，我 究影子。是 
影子就是+，它從來都•的身選。我 
把 ,鯖神都 f i ^ 思考影子身^ %發拔原來 
幸 福 ° 正 如 影 子 ， 我 們 迫 隨 它 ， 
它 R •—。我們不尋它，不追它，它 
似 離 去 卻 一 直 在 緊 隨 。 
包此，罾，將有的熱情都藏超來，我把我紐 
至誠、 Ih朋友的愛都放下來，淡淡的，不 
去求、不去尋、不去追。他們始終沒有遠離 
我，他們一直都還在我的身選。影子理講證寳 
沒有錯。 
「/Ji姐，我想買一打政瑰花。紅色的，我要最 
美的，是送組女朋友的。」 
男孩一直看著我為他挪選政瑰花，看著我包 
好，最後滿意地離開。 
「為什麼你要辭去秘書的工到花店上班？ J 
至誠、爸碼、朋友都曾為#年前的決定而問 
我，我始終沒有答。/ 
「來花店的踊客都是為#愛。送b媽，送紹愛 
入°他們買到花，都•[滿意地笑。他們都想用 
花來換取幸福，他們}E^陣個ji法留組7花店。 
我在幸福中工作，那幸福不是我去追尋 
的，是别入帶來的，也_一子理講」。這是我 
寫在日記市中的答案 
m 
晩上，至M送我Iffl家。那是我雅一需要至誠的 
時候。我詹放我的熱情，我曾緊緊依催 
在他的身旁jSi^他用臂彎抱緊我。我想這是 
至誠遺認為€愛的雅一證據。 
「那天小學一纖7，大伙兒都一直追問著 
你的近況 J 我滿意地笑。 
「•超説『知麵ffll的日本菜美肺飄7，我們M 
天 去 肢 好 」 頭 。 
「兮天， #本>的大客終於棚我們公司台 
作……」声样。 
對我而上是影子他息的時問，而至誠就 
是影手。我一直想告謝他：影子的責 
任只是緊]，不用言語來證明它的存在。 
我終於被帶來7—月一次的聚•。他們選7 — 
家光線淡黃的蕃廳，看不到影子。但，還有一 
堆代替品。 
「你終於肯來7瞧？」大伏兒看到7我，都開他 
的歡呼。這就是幸福(IE ！我一直在向前跑，向 
前走，他們選是源影子般追隨著我吧！ 
但是，在聚曾中，我突無發規流著最幸福表情 
的不是我，是•超。我痛恨這個發規。她一直 
是我們朋友进中最活潘、最主動、最熱情的一 
個° 
「你還是那麼靜_ ？你讀書時還不是這樣的°」 
螺超坐在我的身選，我沒有我最得到幸 
福擦的時候絕非讀書時1 
「我告訪你DP ！ 友分手7，我真flSf不 
懂 原 a 。 」 這 動 去 追 尋 幸 福 ， 
幸福規避7她。 
「我沒有不開他。囡為我選 
我他中咖笑著，主動尋浓 
一樣爵規避著你。 
們一堆p』。J 
終有Zb它也 
年7。我對它的 
變7。朋友沒有 
三年7，我奉行的影子理論丨 
信任一直沒變，但我身透的， 
再通知我參加聚替，母親也不曾主動叫我ID家吃 
飯……我把這個改鑾歸普於他們7解我，7解我 
愛洛、愛靜，我深信他們紹我的幸福仍在追瞩著 
我。惟一的是，至誠不再愛在晩上賠著我7。我 
只好逼著他，我開始討願他脑懷7我的影子理 
說。影子絕不能拒絕跟臛我 
至誠終於來7。 
「你握到7三十分鐘 
我曾討厭他準時的(0 
「我們分手肥！我棚 
7 。 
「不，她沒有資輅。她 
規避她。只有我-
我肪睡，同時•力歷抑 
J他的眉頭馳 
麼 翹 情 ， 彰 子 R 曾 
開始説—影子理講。 
「你錯7。幸福的影^只在你他中只有愛才是 
光明。要把握愛，'<子才魯存在。#福的影子早 
已離開7你。三年t，我不再願rtfe你虛擬的影 
子……不但我，選#的朋]Ty条A……擦情是 
雙 方 的 ， 沒 有 入 再 受 漠 。 」 
「不！你們都需要我， i^lfe主入才能生存 
跟市不用主動去追。」 
「你从為你不是在追瞧？^^真也是主動、刻意 
地追求幸福，但你用錯7方法。你的洛漠经光油 
不再出斑7。」 
「我原來一直也沒有得到幸福……」我哭Oil。 
「不！你有，只是你不懂感受，不懂把握。」 
走7，至誠走7，我滿眶的浪水，影子也似乎消 
失 7 。 
這時，收音蟣播著歌：「誰看見過厨 
你我都不曾 
但是當繡葉妓頭亂額 
風正通過 
誰看异過厨 
你我都不曾 
但是當禰肃俯首糊 
風正通過 
幸福是厨 
風只能主動 
我開始研究 
¥ 
m 
逃 琏 導 想 逸 工 
理想 
9 
9 
讀 書 為了 支 朋 灰 
7 
上學生會 
為了 
服務同學 
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文：集體塗稱 
'63 
生不愛別人 
今早起床梳洗，從线子裡看到那一雙發黑的 
眼睡，是昨夜因為想你而捨术得睡的結果。 
怎麼辦呢？我不能容許你看見我精神不振的 
樣子啊！。奧，還有那該死的頭髮，怎麼老是 
彈了上來？我怎能讓我愛的你看見我道不整 
齊的樣子呢？於是，我拿起了嘴髮膠，毫不 
留情地把它整瓶倒在髮上，總算解決了難 
題。快遷到了，我飛奔出大門上學去。 
回到課室，我習慣性地把統子放在桌上，為 
的是更容易看見你。线子把你尊‘么聽課的樣 
子反映著，我的目光跟隨著你在轉動，不 
好，給你發現了，但你也回報我一個微笑， 
此刻我甜在頭。 
回家路上，有個陌生青牟來;^我問路，我明 
知衆安街怎麼走，我卻偏不告訴他，因為我 
只會和你說話。 
家中，弟妹依稱是吵個不停，媽媽與鄰家的 
阿姨打麻將，煩死了，我嚷有走入房間，京 
受一下我的天地。想著想著，我始終不明白 
那些諸事的同學為嗜說我愛你是有問題的， 
但同學們都很認同遣一點，所以越來越疏透 
我。當我替你說句公道話時，同學就罵我神 
經病，所以我笨會和他們說話。幸好還有你 
肯靜‘么地聽我詠說聲。我知道你永遠也不 
會離開我，因為你是逸不掉的，你就是我的 
影子，我統中的倒影。只要我對著統子便看 
到你，我笑你也笑，我哭你也哭；我說我愛 
你，你也同步的說出「我愛你」。世上遷有 
其他人能代替你嗎？ 
說真的，也不是沒想過去愛其他人，但一想 
起一丰前的經歷，我猶有餘條。讓我告新你 
我知道你永遠也不 
會離開我… 
。巴，亲見愛的。 
文••辦禽,芙过 
那是一間氣氛很好的酒廊。下課後我總愛 
和我的知己家玲到那處喝杯意大利如啡， 
聽著樂隊的彈奏。其賁我去喝吻啡的目的 
就是要看著樂隊中的鼓手。有一次他遞來 
—張紙條，f兒他很养望結識我，叫我寫下 
聯絡電話，我毫齒豫地留下聯絡電話號 
碼，自此便每天盼望著他的來電。 
有天我回到他的家，發現他與另一女子来 
條條的躺在床上，他遷說：「看到了麼？ 
收拾柬西離開吧。」我走出客廳，聽見他 
俩的笑聲，我很想終止它，於是我便拿起 
刀子，在他的。因喉割下去，殷紅的鮮血在 
頸喉嘴出，染在雪白的床單上，染在浪漫 
的紫色窗簾上。我擁著他，看著他的血液 
流盡了，然後吻去他身上的血清。以後我 
毎天也為他清洗，換上他喜愛的白愧衫。 
思然有一天，我發現他身上有紫福色的斑 
點在蔓延，而且還發出陣陣惡臭，。惡'么死 
了 ！道時，我在线中發現你，你那輪廊分 
明的臉孔，那水盈盈的雙昧，均稱的身 
段。怎能沒人愛護？讓我來愛你。巴。 
親愛的，你會害怕我麼？講不要！道世上 
我只剩下你，你是我的生存意義，是我一 
切的一切。讓我們在道安靜的地方，在遣 
四面白色藉壁的地方，言受著彼此吧。 
我 知 道 你 未 遑 也 不 會 離 開 我 … 
我知道你未遠也不會離關我‘ 
• • 
'啦，雖, 
呢度就係呢本《嶺南 
世吼地方。等我講 n f《嶺南 
1^》係點樣出世啦 文：靓仔 
p i c • 
‘嗽係腦震盪（B r a i n -
storm) ’每個執編都要翁一些 
佢地覺得做到又有價值口既 
Topic，披出口黎侔大家插’呢 
個 過 程 要 搞 好 耐 ， 隨 時 會 
“腦閉塞” U架。 
資 _ m 
•；:呀，瞬舊報紙舊雜德， 
- 平 時 留 意 新 聞 和 社 評 ， 都 係 
口吾少得的。好多時P黎到呢 
step至發覺個TopicU吾夠資 
料，或者做卩吾到，对又要再 
錄過其他Topic 了。 
有一些T o p i c係要做訪問’訪問係： 
1 ：就住個Top ic同方向提有關人仕 
2 ：就有關人仕“度”設身問題 
因為好多時個被訪者答得好有技考但係、又無 
内容’所以’問口既時候都要用卩吾同u既方 
當然啦，P吾好u吾記得要錄音同做筆記呀 
後頁伸有DH 
題呀！個執編难話，呢 
一啦，而且仲要留意全篇 
口既語調係P吾係一致，卩吾可 
以一時中立一時過激。 
排 版 
有 纟 版 好 玩 到 震 ， 係 呀 
係第幾晚對住部M a c機 
«!^1]_^^講5既係資源增值，我地 
梗係用最有限慨資源，做最有價 
值慨D野俾各位同學咖啦。而且 
提圖果陣，仲要留意唔好侵犯人 
5地版權。 
落 瓶 碟 
呢 ( f固 y麥驟單，只係將老 
好 欣 碌 j A 南 人 》 
M 〇碟度’对就可以拎去印 
刷啼 ]。好開心呀！終於搞 
据 I P吾駛再做到通頂啼]！ 
... ’ ./ / 
、 
@々估^ r f ^個人最憎瞬《嶺南人》？ 
^ ^ 人 話 佢 要 不 停 《 嶺 南 人 》 
每一篇文，大至目弟每篇文口既方 
向，小至目弟每一個逗號句號， 
真係目弟死佢呀，佢係也水？佢 
嶺南人編辑部總執編耀。 
i 校 ， 呀 ， 我 地 要 排 完 出 口 黎 
同位置， _下會昨會有 
些字太淡色，目弟n吾到，仲要揾 
多些人一齊check，安全嘛。我 
地做Dif係口吾係好認真呢？ 
峻 泰 裹 ? , 係 去 間 印 刷 廠 ， 
_ 可 淨 _ 印 卩 既 籃 紙 。 有 時 
印出 0黎會有亂碼和錯位等 
等。难，又再執耀！ 
f固月，終於面世啦！我地各莊員都會親自派 
發二千幾本嶺南人去你n地每一個同學仔慨宿舍信箱 
同 locker ’係口吾係好方便呢！梗係啦’每一本揭開 
都有血有汗咖，你地要用心目弟，多多支持呀1 呵 
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